Downregulation of miR122 by grainyhead like-2 restricts the hepatocytic differentiation potential of adult liver progenitor cells. by Tanimizu N et al.































































し miRNA microarray 解析を行った（図 C）．その結果，
Grhl2 発現細胞で肝細胞分化に関わる miR122 が抑制
Downregulation of miR122 by grainyhead like-2 restricts the 
hepatocytic differentiation potential of adult liver progenitor cells. 
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A. 新生仔の EpCAM●+ 細胞は，ALB（+）肝細胞を多く含むコロニーを形成する．
B. ヌードマウスに移植を行うと，新生仔 EpCAM（+）細胞は CK19（+）胆管上皮細胞と HNF4α（+）肝細胞（黄矢頭）として生着するが，
成体 EpCAM（+）細胞は CK19（+）胆管上皮細胞として生着する．
C. Grhl2 強制発現細胞ではコントロール細胞とを比較して，miR122 の発現が低下している．
D. Grhl2 は miR122 のプロモーター活性を抑制する．
E. 成体の EpCAM +細胞には，転写因子 Grhl2 が強く発現していて，肝細胞分化に必要な HNF4α, C/EBPα, miR122 の発現が抑制され
ているため，肝細胞への分化が起こらない．
